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Prerrequ isitos: N inguno  Un id ad  de Aprend izaje An tecedente :  N inguna  Un idad  de Aprend izaje Consecuente:  
Ninguna 
 
P rogram as educativos en  los que se im parte: L icenciatu ra de  M éd ico  Veterinario  Zoo tecn ista   
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II. PR ESEN TA C IÓ N   
D edicar un espacio en la  currícu la  a l anális is  y  re flex ión de las m anifestac iones artís ticas, resulta  de v ita l im portanc ia para la  
form ación hum anística de cualqu ier fu turo profes ion is ta, que se encuentre desarro llando e l conocim iento dentro de l ám bito  
un ivers itario . 
 
D ebido a las caracterís ticas del program a; se considera que d icha unidad de aprendiza je no tiene m aterias antecedentes n i 
consecuentes,  por cuya razón será pertinente analizar la  in form ación desde una postura re la tiv izante; que s i b ien va de lo  
genera l a  lo  particu lar, con e l estud io y  anális is   de conceptos bás icos y  de m om entos h is tóricos re levantes, con atenc ión a los 
cam bios de los paradigm as que han m arcado la  h is toria  de la  cu ltura y  las artes. E l d iscente m ediante un proceso de reflex ión  
podrá rea lizar un anális is  crí tico de las artes, en re lac ión con su contexto soc iocultura l.  
 
E l curso se d iseña, para despertar e l in terés e inquietudes de los a lum nos de la  L icenc iatura en M edic ina Veterinaria  
Zootecnis ta, por lo  que esto determ ina en gran m edida e l perfil de acceso a  la  in form ación cu ltura l y  artís tica, con d inám icas de 
trabajo ind iv idual y  grupal.  
 
La observac ión y  e l estud io de las obras artís ticas, tendrá un ám bito  un iversa l, s in  descartar las obras artís ticas y  cu ltura les 
re lac ionadas con e l desarro llo  y  desem peñ o del M VZ, ya que se considera que la  cu ltura y  las artes son de dom in io 
cosm opolita , ya que son parte  de l desarro llo  de la  h is toria  de l hom bre.  
E l d iscente tendrá que adquirir conductas de aprec iac ión, sens ib ilidad y  de crítica de las m anifestac iones artí s ticas y  estéticas 
en e l ám bito  cu ltura l y  artís tico. 
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III. L IN EA M IEN TO S D E U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
C om unicar los lineam ientos y  program a  
D esarro llar estra teg ias de enseñanza -aprendiza je. 
Fom entar la  investigac ión artís tica.  
Incentivar as is tenc ia a eventos artís ticos y  cu ltura les.  
C um plir con R eglam ento In terno de la  Facultad de M edic ina 
Veterinaria  y  Zootecnia.  
Elaborar y  Entregar trabajos académ icos.  
Partic ipar activam ente de la  un idad de aprendiza je.  
Proponer cam bios de d inám ica de c lase de  ser necesario . 
As is tir a  eventos artís ticos y  cu ltura les.  
Partic ipar de la  investigac ión y  de los debates docentes.  
C um plir con R eglam ento In terno de la  Facultad de M edic ina 
Veterinaria  y  Zootecnia  
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
Q ue e l d iscente desa rro lle  in terés en e l fenóm eno artís tico, basado en las estructuras del conocim iento in te lectua l, con 
m étodos de enseñanza –  aprendiza je, que incentiven las capacidades cognoscitivas.  
 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
a)  R elativ izar 
b)  R eflex ionar 
c) O rganizar 
d)  D iferenc iar 
e)  C om prender 
f) Argum entar 
g)  Investigar 
h)  In terre lac ionar d isc ip linas  
i) R econocer 
j) Expres ión  artís tica  
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  PR O FESIO N A L  
Aprec iac ión de las Artes  
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VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
Aula, m useos, c ines, teatro, conc iertos, obras y  m anifestac iones artís ticas ur banas, obras y  m anifestac iones artís ticas rura les.  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
C om ple jidad crec iente. 
 
IX.   ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE   
 
Unidad Sintáctica Unidad Semántica Unidad pragmática
Juicio de valor 
Artistas y su impacto en las 
artes
Teoría de la sensibilidad 
Belleza
Artistas que enfatizan el 
espiritu y el cuerpo animal, 
como soporte formal
Necesidad del arte
Estética El arte y la vida cotidiana
Tendencia
Magia, rito y 
representación
Arte y vida cotidiana
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X. SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
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XI.  D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
SIN TÁ C TIC A  
 
 
R econocer e l arte  y  su natura leza, a  fin  
de d iscrim inar e l hecho artís tico de l 
cotid iano 
 
Teóricos de reconocim iento 
de aplicac ión. 
 
  C oncepto form al de 
Arte  
  C onceptos genera les 
de la  esté tica  
  E lem entos  
estructura les de la  obra  
  Ju ic io  crítico (va lor) 
 C ognitivas  
 R eflex ivas  
 C om prensivas  
 D ia léctica  
1. C rítica  
2 . Partic ipac ión  
3. C urios idad 
4. Incertidum bre  
5. L ibertad  
6. C reativ idad  
7. Propositiva  
8. R esponsabilidad  
9. D inam ism o 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S: 
Procedim enta les  
O rganizativas  
D e puentes  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S: 
Bib liografía ; m anifestac iones artís ticas  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
12 horas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O . 
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  PR O D U C TO S 
  Tom ando com o referenc ia e l 
concepto de arte , va lorar las 
m anifestac iones populare s del 
contexto soc ia l actua l 
E laborac ión  de l reporte   cons iderando m ín im o 3 e jem plos 
com parados  
R eporte  
  Investigar e l concepto de estética 
desde la  perspectiva c lás ica 
(Platón) a  su ruptura  (F. 
N ietzsche) 
 
E laborac ión del reporte  de investigac ión con un  m ín im o de 3 
fuentes de referenc ia  
R eporte de investigac ión  
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  E laborac ión de un form ato para 
aplicar encuestas con base en la  
in form ación de esta un idad  
Aplicac ión de encuestas a un m ín im o de 10 ind iv iduos  Encuestas  
Exam en de evaluac ión   C alificac ión de exam en  a escala 0 -
100 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
SEM Á N TIC A  
Exam inar la  evoluc ión del arte  a 
través los princ ipa les h itos 
h is tóricos y  sus obras 
representantes, con e l fin  de 
identificar e l estado de las 
costum bres y  e l estado del espíritu  
en e l m om ento. 
  Prehis toria  y  M edio O riente  
  G rec ia, de l despertar a l re ino de 
la  be lleza  
  R om a, auge im peria l,  
  C ris tian ism o prim itivo y  Bizancio:  
  M edioevo:  La Ig les ia  m ilitante y  
triunfante  
  R enacim iento en Ita lia , F lorenc ia 
y  Venecia  
  Barroco  
  La edad de la  R azón y  ruptura 
de la  trad ic ión  
  Tendencias de l s ig lo  XX 
 C ognitivas  
 R eflex ivas  
 C om prensivas  
 Argum entativas  
1. C rítica  
2 . Partic ipac ión  
3. C urios idad 
4. L ibertad  
5. C reativ idad  
6. Propositiva  
7. R esponsabilidad  
8. D inam ism o 
 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
Procedim enta les  
O rganizativas  
D e puentes  
 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S : 
Equipos de proyecc ión de im ágenes. 
C om putadora  
C añón 
TIEM PO  D ESTIN A D O : 
12 horas  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II.  
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  PR O D U C TO S 
El a lum no tendrá ju ic io  de va lor 
s in táctico y  pragm ático. 
V inculac ión entre teoría  y  la  práctica; partic ipac ión en c lase y  
v is itas a m useos  
Exam en v isual 
  Investigar los hechos h is tóricos 
que se presentaron en cada 
época a tra tar en cada ses ión  
Presentar ante e l grupo la  invest igac ión en m esas de d iscus ión  Exposic ión ora l 
  E leg ir una obra caracterís tica 
de cada época  por equipo y  
desentrañar los s ím bolos que 
caracterizan a su época  
Presentac ión ante e l grupo, d iscus ión y  redacc ión de las 
conclus iones  
R eporte de d iscus ión  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
PR A G M Á TIC A  
D istinguir d iversas m anifestac iones 
artís ticas y  sus bases estéticas con  
ob jeto de desarro llar un criterio  
personal de aprec iac ión  
Bases genera les  y  
tendencias princ ipa les de: 
  P in tura  
  Artes escénicas: 
D anza y  Teatro  
  M úsica  
Lenguaje c inem atográfico  
 C ognitivas  
 R eflex ivas  
 C om prensivas  
 Argum entativas  
1. C rítica  
2 . Partic ipac ión  
3. C urios idad 
4. L ibertad  
5. C reativ idad  
6. Propositiva  
7. R esponsabilidad  
8. D inam ism o 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S :  
  As is tenc ia a d iversos 
eventos artís ticos  
  R eproducc ión audio  
  Proyecc ión de v ídeos  
  R eflex ión de conceptos  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S: 
  Exposic ión de d iapositivas  
  Textos se lectos  
  Exposic ión de v ídeos  
  P izarrón  
  R eproductor de audio  
 
TIEM PO  D ESTIN A D O : 
12 hrs . 
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  PR O D U C TO S 
  Presenciar eventos 
artís ticos, exposic iones y  
conciertos  
As is tenc ia a los eventos  R eporte de aprec iac ión personal 
 E laborac ión de un m apa 
conceptual o  exposic ión ora l 
que corresponda a la  
explicac ión ín tegra de una 
obra de arte  e leg ida por e l 
a lum no 
Presentac ión O ra l  
Presentac ión del carte l  
Exposic ión  
C arte l 
 
XII.  EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N :  
a)  Exám enes escritos  40% . 
b)  Portafo lios  15%  
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